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ABSTRACT
Salah satuindikatorderajatkesehatanmasyarakat di Indonesia adalahjumlahkematianbayidanbalita yang
masihtinggi.Penyebabutamakematian pada balita yaitu malnutrisi, sehingga status gizi balita mempengaruhi indikator derajat
kesehatan Indonesia.Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola
dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, yang salah satu fungsinya adalah mengupayakan penurunan angka kematian Balita
(AKABA).Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuifaktor-faktor yang mempengaruhi  keaktifan ibu balita ke Posyandu di
KecamatanLueng Bata tahun 2015.Penenlitiananalitikobservasionalyang dilaksanakan di PosyanduKecamatanLueng Bata Kota
Banda Aceh padabulan7 Desember2015 hingga7 Januari 2016. Pengambilansampelsecaraaccidental
samplingdanmemperolehsampelsebanyak 51 responden.Analisa data penelitianumur ibumenggunakanUjiFisherâ€™s Exact Test
didapatkan nilai p value = 0,000,pendidikan ibudengan UjiChi-Squaredidapatkan nilai p value =0,001 danpekerjaan ibu dengan
UjiChi-Squaredidapatkan nilai p value = 0,008. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan antara umur ibu, pendidikan
ibu dan pekerjaan ibu dengankeaktifan ibu balita ke Posyandu. Kesimpulan terdapathubunganantaraumur, pendidikan dan pekerjaan
ibudengankeaktifan ibu balita ke Posyandu di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Tahun 2015. 
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